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Використання штучної електричної фібриляції серця і розчину
Бретшнайдера при реваскуляризації міокарда
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THE USE OF ARTIFICIAL ELECTRICAL CARDIAC FIBRILLATION AND BRETSCHNEIDER SOLUTION AT
MYOCARDIAL REVASCULARIZATION
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